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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 
организационно - технических мероприятий на основе прогноза 
чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями с разливом нефти на объектах 
магистральных нефтепроводов» содержит 50 страниц текстового документа, 
8 иллюстраций, 11 таблиц, 11 формул, 11 использованных источников. 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД, ЛИНЕЙНАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СТАНЦИЯ , ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ, , АНАЛИЗ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ, 
ПЕНОГЕНЕРАТОР, ПОДСЛОЙНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ, ПЕННОЕ 
ПОЖАРОТУШЕНИЕ. 
Объект исследования - ЛПДС «Рыбная». 
Цель работы: разработка мероприятий по защите производственных 
территорий, людей и окружающей среды от ЧС, вызванной техногенной 
аварией на магистральном нефтепроводе, влекущей за собой 
катастрофические последствия на основании проведенного анализа и 
расчета. 
В данной работе рассмотрены основные причины возникновения 
аварий на нефтепроводах, возможные сценарии развития чрезвычайной 
ситуации, основные методы локализации и ликвидации аварий и их 
последствий на нефтепроводах и их объектах. 
В ходе проведения анализа были выявлены возможные последствия 
чрезвычайных ситуаций, разработаны эффективные мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, так 
же был произведен выбор наиболее эффективного оборудования для тушения 
пожаров. Рассмотрена организация управления ликвидацией ЧС и основные 
мероприятия, необходимые к проведению при авариях с разливом нефти. 
